
































































































Windows XPではC : ¥Documents and Settings¥kitamura¥My Documents
のように入力する．ユーザーの環境変数にすでにHOMEはあるものの値がC :



































































































































@result = ‘mecab $ARGV[0]‘ ;




$ perl mytool.pl input_text.txt > result.txt
図２７：mytool．plの実行方法
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@result = ‘mecab $ARGV[0]‘ ;
foreach $r (@result) {


























@result = ‘mecab $ARGV[0]‘ ;
foreach $r (@result) {
@items1 = split(/\s/, $r) ;




@result = ‘mecab $ARGV[0]‘ ;
foreach $r (@result) {
@items1 = split(/\s/, $r) ;
if ($items1[0] ne ”EOS”) {
print $items1[0] ;


























foreach $e (<EDICT>) {
chomp($e) ;
@items3 = split(/] /, $e) ;
@items4 = split(/\s/, $items3[0]) ;
$dictionary{$items4[0]} = $items3[1] ;
}
close(EDICT) ;
@result = ‘mecab $ARGV[0] ‘ ;
foreach $r (@result) {
@items1 = split(/\s/, $r) ;
if ($items1[0] ne ”EOS”) {
print $items1[0] ;





























foreach $e (<EDICT>) {
chomp($e) ;
@items3 = split(/] /, $e) ;
@items4 = split(/\s/, $items3[0]) ;
$dictionary{$items4[0]} = $items3[1] ;
}
close(EDICT) ;
@result = ‘mecab $ARGV[0]‘ ;
foreach $r (@result) {
@items1 = split(/\s/, $r) ;
if ($items1[0] ne ”EOS”) {
print $items1[0] ;
@items2 = split(/,/, $items1[1]) ;
$eng = $dictionary{$items2[6]} ;






本日 (/(n−adv,n−t)today/(P)/) は晴天 (/(n)fine weather/(P)/) なり。
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９．おわりに
以上，プログラミング言語Perlで簡易版辞書ツールを作成する手順を解説し
た．わずか２０行程度でこのような処理が可能である．紙数の制約から細かい説
明を省いたところはあるが，これを入り口にPerlの本で勉強していただければ
幸いである．教科書として，結城による「新版Perlプログラミングレッスン入
門編」［４］と高橋による「ゼロからわかるPerl言語超入門」［５］を紹介しておく．
なお，完成版のプログラムなどの情報を当研究室のWebページ（５）に掲載してお
くので活用していただきたい．
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